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ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRODUTORES CARENTES AO
ENTORNO DA EEA-UFRGS A extensão rural é um processo educacional
que visa transmitir conhecimentos e tecnologias para os produtores
rurais, e tem por finalidade levar diretamente aos adultos e jovens do
meio rural ensinamentos sobre agricultura e pecuária, visando modificar e
melhorar hábitos dos produtores que podem impactar nos aspectos
técnico, econômico e social. O projeto tem como objetivo prestar
assessoria técnica para produtores carentes no entorno da EEA-UFRGS.
Foram selecionados quatro pequenos produtores, dois essencialmente de
gado de leite e dois de gado de corte.  Foram realizadas reuniões,
entrevistas, visitas técnicas e elaboração de material didático impresso
com recomendações técnicas, tendo em vista a real idade e as
dificuldades de cada produtor e de cada propriedade, buscando tornar os
sistemas de produção mais eficientes e produtivos para gerar renda e
melhorar a qualidade de vida. As visitas técnicas envolveram uma equipe
multidisciplinar com professores e estudantes de veterinária, agronomia e
zootecnia. Foram realizadas atividades de manejo com os animais como
determinação da idade dos animais, escore de condição corporal,
diagnóstico de prenhes e coleta de fezes para exame parasitológico.
